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KEMENEG : Kementrian Agama 
Mars PKK : Lagu PKK 
PKU  : Pusat Kesehatan Umum 
PKK  : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
Pokja  : Kelompok Kerja 
Raker  : Rapat Kerja 
SMS  : Short Massage Sent (pesan singkat) 
SK  : Surat Keputusan 
SKD  : Surat Keputusan Daerah 
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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan dan menjelaskan wujud 
formal dalam acara PKK di Desa Kabulan, Kadirejo, Karanganom, Klaten, (2) 
Mendeskripsikan dan menjelaskan wujud  peringkat kesantunan pemakaian 
tuturan imperatif dalam acara PKK di Desa Kabulan, Kadirejo, Karanganom, 
Klaten, dan (3) Mendeskripsikan dan menjelaskan faktor penentu wujud dan 
peringkat kesantunan pemakaian tuturan imperatif dalam acara PKK di Desa 
Kabulan, Kadirejo, Karanganom, Klaten. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data 
dalam penelitian ini diperoleh dari rekaman acara PKK di Desa Kabulan, 
Kadirejo, Karanganom, Klaten. Teknik yang dilakukan peneliti dengan cara 
simak, dalam penerapannya metode simak mempunyai dua teknik bawaan yaitu 
(1) teknik yang sifatnya dasar dan (2) teknik yang sifatnya lanjutan. Teknik 
analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kontekstual. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, wujud imperatif pada acara PKK 
di Desa Kadirejo memiliki bentuk wujud formal. Secara Formal, wujud imperatif 
dalam acara PKK di Desa Kadirejo ditemukan beberapa perwujudan, yaitu: 
Imperatif aktif dan Imperatif pasif. Imperatif aktif sendiri terbagai menjadi dua, 
yaitu: imperatif aktif transitif dan imperatif aktif tidak transitif. Wujud kesantun 
dalam acara PKK di Desa Kadirejo ditandai dengan beberapa faktor, antara lain: 
panjang pendek tuturan, urutan tuturan, intonasi dan isyarat-isyarat kinesik, dan 
ungkapan-ungkapan penanda kesantunan.  
 
Kata Kunci: Kesantuana Imperatif Dalam Tuturan. 
 
 
